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PREVISIONES 
Teruel, lunes 30 de septiembre de 1929 
.y los otros Esta-
6 dos Unidos? 
La 
y exter-
m * m m * Gobiernos en 
tíava. Finalidad oficml 
n esttídio del plan Young. F i -
ojidad recóndita: un nuevo paso 
de avance bada los Estados Uni -
dos de Europa. 
Tiene que ser. E l poderío arro-
Hador, impetuoso, de los Estados 
Unidos de Amér ica rompe el 
éüuilibrio universal. 
Es una fuerza tan grande y tan 
súbita que influye enormemente 
¡en todas las balanzas. 
Más que de una nación sola, 
parece tratarse de un continente 
.̂ e los volcanes submarinos hu-
bieran formado en el transcurso 
del ocaso al alba. 
Quiera o no quiera, esa fuerza 
gigantesca, ha de influir podero-
samente en los destinos del mun-
do, :, ' . 
Hay qué contar con ella para 
todo. Hay que temerlo de ella 
todo también. Pon(ue fuerza y 
absorción son términos insepara-
bles. Ley física. La masa atrae a 
la masa. 
Precisa,, se impone crear en el 
mundo otra fuerza capaz de re-
sistir el poder de a t racción de 
Norteamérica. De otra suerte, el 
equilibrio universal - queda alte-
rado sin remedio. 
La hipótesis, de" que el J a p ó n 
Pudiera servir de contrapeso, 
queda virtualmente desechada. 
En ésto ha i-fluído mucho la fa-
:talKial Mientras para los Esta-
os Unidos soplan vientos favo-
f168' en el japón se ceba la 
gracia. 
_ Por ahora, ya no será el Pacífi-
. 61 gran tablero en que se ven-
ción" fandeS cuestiones interna-
dipn/es; Los Presuntos conten-
SerŜ e ántañ0 ' han dejado de 
Magnífica en su fuerza co-
Norteamérica r íe con am-
lrisatriUnfadora. Conscie 
I M O R 
Don Ignacio Branda Muez 
OFICIAL DE LA JEFATURA DE OBRAS PÚBLICAS Y SECRETARIO DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA 
HA iTALLECIDO A LOS 51 AÑOS DE EDAD 
Después de teulr los Santos Saraentos Ï la M i m de Sa Saniail, 
= = z : z D . E . P . -
E l s e ñ o r Ingeniero Jefe; la J u n t a d é l a C á m a r a de Comercio e Indus t r i a . Su a f l i -
g i d í s i m a esposa d o ñ a Piedad Vil lanueva; hijos Carmen, Dolores, Encarna-
ción, Arsenio, Piedad y M a r í a - I s a b e l ; padres pol í t icos, he* manas y hermanos 
pol í t icos , sobrinos y d e m á s f a m i l i a ; 
Participan a usted tan ..sensible p é r d i d a y le ruegan una 
oración en sufragio del alma del finado y la asistencia al fu-
neral, que se ce lebra rá m a ñ a n a 1.°, en la parroquia de Sàn 
A n d r é s , a las once y tres cuartos, y a la conducción del cadá-
ver que t e n d r á lugar a con t inuac ión ; por los cuales favores 
• le q u e d a r á n muy reconocidos. 
[| M o se despide en la Ronda del 4 de Sgoslo. Casa m o M a : Tomás HOUK 21 
.üuranto el 
cha Tgleisai 
• E l Excmò; i 
ionducción, pov 
. Obispo fie esta Diócesis si 
á .noche v los ocho dins signientes, a las siete de la tarde, se rezará el Santo Rosario en di-, 
ia diíiiiado conceller r>0 dias de indulgencia en la forma acostumbrada. 
Su infeii, 
riecon 
«aday 
nte 
iQTidad, el J a p ó n son-
su SQnrisa amarilla, resig-
, meíancólica. 
B ^ ^ ^ a d e s polí t icas de 
que " ' ' ' 
los 
Si 
aPercÍbe* a la c ; Hay 
0Poner otra 
0 al Poderío 
HstatJos 
no 
È1 
masa y otro po-
tt y a la masa de 
Unidos de A m é r i c a . 
n0 ̂  es nUevo. Muda de 
C r / 0 de esencia. Es 
l,^Posv i q"e imP0nen los 
ios. ^ ei espíritu de los t iem-
a 
Hace ^ e % r o n a p o l e ó n ^ 
^Co 0-,CÜn'tra e l fo rmida : 
^ ^ \ ^ ^ de Alemania 
» ^ a n í a d e u n H o e n z o . 
^ inás granado de 
menos 
Europa contra la fuerza absor-
vente de los Estados Unidos. 
Otra clase de guerra. Guena 
eco nómica . Guerra defensiva. 
Pero guerra al f in . 
. La semil la de unos Estados 
Unidos de Europa, caída en el 
surco, enterrada ya, g e r m i n a r á 
necesariamente. S e r á su proceso 
germina l m á s ráp ido o m á s len-
to» Pero la semilla l l egará a tallo; 
d a r á fruto. 
¿Y España , entonces? Nuestro 
país ha resurgido, evidentemen-
te. Y a no es el agonizante de 
1898. Tiene pulso, ha recobrado 
parte de la personalidad perdida. 
Más . . . en frío; porque estos 
asuntos no pueden contemplarse 
con una venda de i lusión en los 
ojos: ¿ha llegado a la sazón pre-
cisa para que se le asigne un pa-
pel airoso en el futuro conglome-
rado de grandes naciones euro-
peas? 
Y aunque se cuente con ella, 
¿están los altos intereses del por-
veni r de España orientados hacia 
j a vieja Europa? ¿O señala el de-
do de su destino hacia la otra r i -
bera del At lán t i co , hacia los pue-
blos j óvenes y llenos de vitalidad 
asombrosa, que forman la A m é -
rica de origen hispano? 
En épocas de grandes síntesis , 
llltlillilllllllli 
Teruel visto desde arriba 
m 
(Fotografia obtenida desde u n avión) = 
importa mucho determinar seré- ifciones a é r e a s de una y otra or i -
n á m e n t e el rumbo a seguir. Pre- ' l ia . Sus arcos, las alas frágiles y 
ver, equivale a no tener que la-¡ vencedoras de los hidroaviones, 
mentar. 
Es ti l magno problema de la 
hora presente. Frente a los Esta-
dos Unidos de Nor t eamér i ca , los 
Estados Unidos de Europa. 
¿Por qué , no en frente, sino al 
margen los Estados Unidos de 
Hispanoamér ica? 
E l puente sobre el At lán t ico , 
quimera de nuestros mayores, 
e s t á ya tendido. O a punto de ten-
derse. 
S e r á n sus machones las esta-
que muy pronto han de confun-
dirse con verdaderos trenes vo-
ladores. 
Suprimidas las distancias, sal-
vados los anchos fosos oceánicos 
¿por qué no Estados Unidos de 
Ibé r i co A m é r i c a , fundados pol-
la paz y para la paz, cara a cara 
de los Estados Unidos de Norte-
amér i ca y los Estados Unidos de 
E üropa? ¿Por qué no? 
JUAN JOSÉ L O R E N T E . 
(Prohibida la reproducción.) 
Apertura de tres 
concursos 
L a Alca ld ía ha abierto, por t é r -
mino de 20 días , los tres siguien-
tes concursos: 
1. ° Cons t rucc ión y explota-
ción de un kiosco-bar en la Glo-
r ieta de Ga lán y Castillo, para lo 
cual el Ayuntamiento cede rá el 
i terreno necesario en el lugar que 
hoy ocupa el Pabel lón Nueva 
P e ñ a . 
L a cons t rucc ión se rá por cuen-
ta del adjudicatario, que lo ex-
p lo ta rá durante los años que se 
concierte y libre de impuestos 
municipales; terminado el plazo 
de explo tac ión , el kiosco p a s a r á 
en pleno dominio al Municipio.1 
Las instancias i r án a c o m p a ñ a -
das del plano, boceto y condicio-
nes. 
2. ° Adquis ic ión de 150 buta-
cas de hierro, plegables para los 
paseos. 
3. ° Pintura de las barandillas 
de los paseos Infanta Isabel y 
G a l á n y Castillo. 
A las instancias de estos ú l t i -
mos a c o m p a ñ a r á n modelo y pre-
supuestos, siendo de advertir que 
estos gastos se cons igna rán en el 
Presupuesto de 1930.. 
LA SOCIEDAD 
"NUEVA PEÑA,, 
E l s á b a d o pasado, bajo la presi-
dencia de don Joaqu ín Ju l i án , ce-
lebró sesión la Sociedad «Nueva 
Peña» . 
Dada cuenta del oficio de la A l -
caldía sobre desapar ic ión del Pa-
bellón existente en la Glorieta^ 
se acordó retirarlo lo antes posi-
ble y dejar l impio el solar que 
ocupa. 
Se leyó el estado de fondos que 
ascienden a 65 pesetas de s u p e r á -
vi t , d ándose por la Junta general 
las gracias a la Direct iva por su 
acertada gest ión y aco rdándose 
quede esa cantidad en depósi to 
por si vuelve la Sociedad a for-
marse, puesto que con esta ses ión 
queda disuelta. 
V después de nombrar una co-
mis ión liquidadora de accionistas 
actuando de adjunto el presiden-
te señor Ju l i án , se dió por t e rmi -
nada la r eun ión dentro de la ma-
yor a rmon ía . 
Hoy , 'cumpliendo uno de los 
acuerdos, comenzó a levantarse 
el mencionado Pabel lón . 
C A N T E R O S 
Se necesitan para traba-
jar a destajo durante mu-
cho tiempo.—Razón en es-
ta Administración. 
A N A X A ^0 septiembre ^ 
LAS MANIOBRAS EN EL MEDITERRANEO 
L A M A R I N A D E G U E R R A 
D E E S P A Ñ A 
Las maniobras navales en el 
Med i t e r r áneo conceden preferen-
te actualidad al tema de la Mar i -
na de Guerra de E s p a ñ a e intere-
sa dar un breve resumen de d i -
chas actuales fuerzas de mar, ya 
que nuestro país , por ser penin-
sular,' es eminentemente m a r í -
t imo. 
E l material de la Armada com-
prende unas cien unidades. E l 
ú l t imo cuadro es tadís t ico que co-
nocemos da dos grandes acoraza-
dos, diez cruceros (la mitad de 
ellos protegidos), tres conducto-
res de flotillas, siete contratorpe-
deros, ve in t idós torpederos de 
pr imera clase, trece submarinos 
de guerra y ocho cañoneros . Exis-
ten, a d e m á s , once guardacostas, 
diez guardapescas, una lancha ca-
ñ o n e r a , un buque de la comis ión 
de Hidrograf ía , dos buques-es-
cuelas (para las enseñanzas n á v i -
fes, una estación transportable de 
A e r o n á u t i c a Naval , tres buques 
transportes, un buque para sal-
vamento de submarinos, y dos 
pontones. I 
Una parte de nuestros buques I 
son muy modernos. Casi todos' 
ellos son de acero, con adecuadas 
fuerzas en caballos de vapor y 
tonelaje conveniente, lo mismo 
que de hél ices , de velocidades, de 
c a ñ o n e s y de tubos lanza-torpe-
dos. 
Las dotaciones de los buques 
v a r í a n , como es natural, pero to-
dos ellos tienen la que es oportu-
na y út i l . 
M A R I N E R Í A 
Mientras que hace un decenio 
las inscripciones anuales eran al-
rededor de 6.000 o de 7.000, a par-
t i r del año 1924 se han acrecenta-
do y en 1927 pasaron de 18.000, 
siendo cercanas a 21.000 en el pa-
sado año de 1928. Predominan las 
del Apostadero o Departamento 
m a r í t i m o de E l Fer ro l , siguen las 
de Cartagena y el resto pertene-
cen al de Cádiz . 
L a m i r ine r í a del año 1928 diò 
cifra no lejana de 12.000 hom-
bres. 
I N F A N T E R Í A 
Incluidas las fuerzas de reserva 
suman m á s de 15.000 comba-
tientes. 
CUERPOS 
Como es sabido, los generales, 
jefes, oficiales y alumnos de la 
Armada se distribuyen, respecti-
vamente, en los sigu entes: Cuer-
po genera1, Ingenieros, A r t i l l e -
r ía , Infanter ía de Marina, A d m i -
n is t rac ión , Sanidad (Medicina y 
Farmacia), Ecles iás t ico, Ju r íd i co , 
Asesores, Archiveros, Guarda-
almacenes y Maquinistas de la 
Armada . 
S U B A L T E R N O S 
Estos compi enden las tituladas: 
Clases, Sanidad, Auxi l iares de 
Oficinas, Vig ías de Semáforos 
(que pasan de 100), h id rógra fos , 
torpedistas, porteros y mozos, 
contramaestres de la Armada, ra-
diotelegrafistas y condestables. 
ESCUELAS 
La Naval Mil i tar de San Fer-
nando (puerto inmediato a Cádiz) 
tuvo 157 alumnos en el año pasa-
do; la Academia de Ingenieros de 
la Armada, 9; la de Ingenieros 
Navales, 15 alumnos libres, y la 
de aprendices maquinistas, 246 
alumnos. 
Hay t ambién otra escuela de 
aprendices marineros especialis-
tas, a saber: artilleros, 110 a lum-
nos; radiotelegrafistas, 50; mari-
neros, 85, y electricistas, 50. 
N Á U T I C A 
De abolengo existen tres escue-
las de náut ica particulares, para 
la marina mercante en Lequeitio 
(Vizcaya), Palma de Mallorca y 
Santander, con 60 alumnos en to-
tal. Otras escuelas particulares se 
suprimieron hace pocos años . 
T a m b i é n , por haberse suprimi-
do diversas escuelas oficiales, en 
la actualidad no hay m á s que cua-
tro, las cuales dependen del M i -
nisterio de Marina. Dichas cuatro 
escuelas es tán situadas, respecti-
vamente, en Barcelona, Bilbao, 
Cádiz y Santa| Cruz de Tenerife 
(Canarias). La ú l t ima e s t ad í s t i ca 
que conocemos asigna a los esta-
blecimientos docentes 360 alum-
nos, de los cuales, la m a y o r í a , o 
sea 283, son alumnos libres o no 
oficiales. 
Las actuales maniobras es tán 
siendo elogiadas y posteriormen-
te se es tud ia rán detenidamente 
por los técnicos oficiales y por las 
revistas profesionales de E s p a ñ a 
(que ciertamente son valiosas) co-
mo también por las del extran-
jero. 
Todo ello se rv i r á para poner de 
relieve una vez más nuestros pro-
gresos nacionales y las s impat ías 
que el pabel lón de España tiene 
en todo el orbe, muy merecida-
mente, ya que nosotros ño ansia-
mos guerzas de conquistas, sino 
poseer fueraas de defensa para las 
eventualidades del porvenir. Pre-
visión sabia que maravillosamen-
te se condensa en la frase latina: 
«Si vis pacem parabe l lum». 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR. 
En breve se p o n d r á a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
M A N Z A N E R A . 
C O N S U L T O R I O MEDICO 
J O S E SERAFIN HERNANDO 
Joaquín Arnau, 8, (anfes Murallas), Entresuelo 
aplicación mé todo Asnero. — Diariamente de doce a una, y 
a d e m á s los jueves y sábados de cuatro a siete. 
A y u ota m i e uto 
S E S I Ó N D E L A P E R M A N E N T E 
El pasada sábado , a las siete de 
la noche, celebró sesión ordinaria 
la Comisión municipal. 
Pres id ió el alcalde don Manuel 
Garc ía y asistieron los señores I 
Miguel, Ga rza rán , Sabino y Ro-
d r íguez . 
Se aprobaron el acta de la ante-
rior, diferentes documentos de 
Con tadur í a y ¡as siguientes mo-
dificaciones en arbitrios: 
A l t a en rótulos , don Antonio 
Muñoz; bajas, en canales y en 
puertas, doña Teresa Vi l l a r roya , 
y en ró tu los don Angel Travera. 
De acuerdo con los respectivos 
informes, se au tor izó : 
A. don Mariano R i l l o , para le-
vantar un piso en la casa que po-
see en la Cuesta de la Jardinera. 
A doña Fortunata Portea, para 
arreglar desperfectos en la facha-
da de la casa n ú m e r o 9 de la calle 
de Hartzenbusch y la acometida 
a la alcantarilla. 
A don R a m ó n Ros, para modi-1 
ficar, con arreglo al plano que 
presenta, las obras de la casa que j 
construye en la calle de Joaqu ín i 
Costa. 
A don J uan Conejero, para arre- j 
glar el piso de los balcones de la 
casa n ú m e r o 11 de la calle de la-
J u d e r í a . 
A don Marcial Asensio, para un ; 
cambio de puertas en la casa nú-
mero 10 del paseo de la Infanta 
Isabel. i 
Y a don J o s é Giner, para el j 
traslado de restos dentro del Ce-: 
menterio. 
Vis to el proyecto de reforma 
de la Plaza de Toros, acondicio-
nándo la para guardar en sus co-
rrales ganado, el tanque y d e m á s 
vehículos del Municipio, 3r leído 
el informe de la Comis ión dé Fo-
mento diciendo que el colocar 
una cubierta en los corrales y de-
rr ibar la plaza asciende a25.515l95 
pesetas, aprovechando del derr i -
bo materiales por valor de pesetas 
12.215'95, se acordó inut i l izar ía 
para corridas y elevar el expe-
diente al Pleno para qué decida si 
procede la citada demol ic ión o se 
acuerda dejarla en pie, haciendo 
saber que, aun así y todo, en ella 
no podr ían celebrarse corridas de 
toros a menos de, para otros años , 
llevarse a cabo una gran reforma 
i que hiciese levantar la denuncia 
que por su estado ruinoso en la 
parte de los palcos, existe. 
A p r o b ó un informe de la Co-
mis ión de Fomento en contra de 
la poda que en los pinos existen-
tes en el monte «Aguanaces» pen-
saba hacerse y encareciendo la 
vigilancia sobre los mismos para 
evitar la éor ta clandestina de le-
ñas . 
Idem oficio de la C á m a r a oficial 
del L ib ro solicitando que el d ía 
del L ib ro sé autorice a los l ibre-
ros la exposición de éstos delan* 
te de los establecimientos y la 
conces ión de premios a los esca-
parates mejor adornados, encare-
ciendo a los profesores presten su 
apoyo. 
Quedó nombrado médico tocó-
logo don Je sús Fernando López . 
Le ídos los informes favorables 
de los señores letrados sobre el 
abono al gestor de arbitrios mu-
nicipales de 12.202'28 pesetas poi 
la reducción introducida en la ta-
rifa de carnes, la Presidencia dijo 
que, en su vista, quedaba sin efec-
Nuevos encarecimientos de la 
en España 
Recientemente, y con motivo 
de la Memoria del señor Fiscal 
del Tribunal Supremo, elevada al 
Gobierno de la nación, l ibro o f i -
cial del mayor in te rés y uti l idad, 
nos hemos preocupado de dar a 
conocer á los lectores el creci-
miento de la cr iminal idad en Es-
paña, crecimiento que va parale-
lo a la t ambién creciente expan-
sión de la. inmoral idad, vicios e 
incultura sociales, e spec tácu los , 
literatura y Prensa pornográf icos 
antieducadores y malsanos, etc. 
Claro es que la economía social 
y nacional ejerce influjo no me-
nos poderoso en la sociedad espa-
ñola, y cuando crece el hambre y 
la miseria en diversas capas so-
ciales, sobre todo en las desgra-
ciadas clases medias, es lógico 
que aumente la cr iminal idad. 
E l aumento de la miseria se ha 
patentizado una vez m á s por las 
es tadís t icas de los benéficos y po-
pulares Montes de Piedad, los 
cuales contribuyen en cuanto es-
tá a su alcance a aminorar dicha 
creciente m i s e r i a popular. De 
esas interesantes es tadís t icas nos 
hemos ocupado en precedente ar-
t ícu lo . 
H o y vamos a insistir en el m i ^ -
mo tema -e la miser ia^ 
bre, comentando un» ^ 
blicación del Gobierna 
de cuyos estudios se r l ? ^ 
triste realidad, en dos 3*1 ela 
aspectos: : ^ g r a v í s % 
Primer aspecto.^rw . 
País 
da en gran escala y hay 
ncano como es el r J , s^e. 
cual los precios del 
del presente 1929 son todax 
n0reS qUe.l0S ae antes del 
,ut0 Pasadoy 
rra mundial 
m m m í na aparecemos con la maVA 
restía del orbe. Hay otra 
lidad, que revela la 
to la suspens ión que ella pidió de 
este acuerdo tomado por el Pleno, 
pero pedía pasase a informe del 
letrado seño r Vicente el contrato 
de afianzamiento para ver si pue-
de ser modificado o rescindido 
por considerarlo perjudicial para 
los intereses municipales. As í se 
aco rdó . 
T a m b i é n se acordó dar de pla-
zo esta semana a don Juan Alegre 
paia realizar las obras de derribo 
de la fachada de la casa que en la 
calle del Clavel posée . 
Conocida la ad te r i zac ión que el 
i lus t r í s imo señor obispo concede 
a f in de que pueda celebrarse una 
misa de c a m p a ñ a en el campo de 
aviación el día que és te sea inau-
gurado, la Alca ld ía dijo que esto 
era debido a que así hab ía sido so-
licitado, dando al mismo tiempo 
cuenta dé la visita realizada a 
don Francisco G a r z a r á n (y que 
ya nuestros lectores conocen) 
para ofrecer el cargo de madri-
na de dicho campo a la-dist in-
guida señor i t a Pilar Garza rán , 
que aceptó con gusto. En con-
secuencia, se aco rdó mostrarse 
agradecidos a los s eño res obispo 
y G a r z a r á n por estos favores. 
T a m b i é n dijo el que día de la 
inaugurac ión d e l mencionado 
campo, a d e m á s de la misa de 
c a m p a ñ a habrá banquete, baile 
en él Turolense y verbena en la 
Glorieta. 
Para el día 6, con motivo de las 
maniobras, s e r án requeridas las 
sociedades para que organicen 
bailes e i luminen sus fachadas en 
honor de los aviadores. 
Como final , fué leído un tele-
grama de la Alca ld ía de Zaragoza 
anunciando la llegada de una re-
presentac ión de su Ayuntamiento 
para asistir a los actos celebrados 
en honor de Pardo Sas t rón y sa-
ludar a Teruel . E l s e ñ o r alcalde 
dijo que había a c o m p a ñ a d o a di -
chos señores en la visita de los 
monumentos de la ciudad y se 
acordó enviar un telegrama co-
rrespondiendo al saludo. 
anorta 
nisiración ^ u n i c i p ^ t e : 
y organización de mercados ' 
abastos, pas tos que ia c i ae 
la nac ión es todavía máscaraq! 
el restode la Península 4 
Segundo aspecto.-Apesara 
la improcedente carestía de Es 
paña, recientemente, en este ano 
se van aumentando todavía ^ 
precios de los artículos alimenti 
cios más esenciales para la nutri. 
ción humana. 
M U N D O 
Los precios dé los artículos de 
primera necesidad están másba. 
ratos que en España en lospaises 
siguientes:; Canadá, i i í i ^ s o país 
del Norte de América, anterior, 
mente citado;; Africa del Sur, 
Austt ia, Hungría, Estonia, Gre-
cía, P'olonia, Egipto, India,. Nue-
va Zelanda, Suecia, Dinamarca, 
Estados Unidos del Norte de 
Amér i ca (dato que muchos com-
patriotas ignoran), Australia, Pe-
rú , Suiza, Noruega, Iriglatérra, 
Alemania, Letonia, Irlanda, etcé-
tera. Es de advertir, que en casi 
todos los expresados países, de-
crecen, a su vez, cada vez más 
los precios. 
E S P A Ñ A 
Gracias a Dios y a varios pa-
triotas nuestro país no tué a la 
guerra. 'Solamente el haberse sal-
vado España de la catástroíe (íe-
hería ser motivo para que la vm 
en nuestra Patria' fuera la m 
barata del mundo y como 
visto y las cifras oficiales del 
bierno lo demuestran, resulta^ 
con el mayor 
encarecimiento 
la com-mundial, si se exceptúa 
nista Rusia, f 5 ^ ^ 
anormal í s ima es de todos co 
cida. 
ENCARECIMIENTOS 
Son inconcebibles Jos p r ^ 
de la vida , en E s p a n a ¿ m . 
azúcar , aceite, ^ ^ e s , P ' 
lao, leche, vino, pan. ^ p**1! 
tatas (este ^ n i e n ^ ¿ ^ 
tiene precios de ai CIGUK> CI0; 
v l o s huevos se vend^HORA# 
que conmueven a tou 
sano. 
P A T A T A S . x^ulose^ 
El k i l o d e e s t e t t ^ c ^ ^ 
pendía antes de lag1 el 
ce cént imos precio, es de ^ c e i H 
R E A L I D A D s o n ^ Esos encarecimien^ ^ 
ramente infenor^ ^ L . ^ n K lferIor aaríonesf s 
porque las ^ ^ % f ¿ s 
lesos son f ^ ^ e s ^ 
precios ^ e l ^ S 6 l o ^ 
no son los oficM¡f ̂  v ^ ,oS 
erando -ran ^ e T ^ * f c * * 
dureza P 0 ^ , f e d ^ f | e g 
malos P ^ 0 ^ c ^ % X 
del hambre ^ J L ^ ^ 
v populares. L tie^0 . y Castigos modestos ^ t 
eficacia. 
• • • • H H n i 
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Solemne bendición de la bandera del Somatén de Híjar, con asistencia de los excelentísimos 
señores capitán general de la 5.a Región y gobernador civil de Terael 
FIdía27 de septiembre se ce-
lebró en la villa de H,'jar' con 
L n brillantez, la ceremonia de 
bendición y entrega de la Bande-
ra al Somatén local. 
. para asistir al acto, llagaron el 
excelentísimo señor capitán ge-
neral de la quinta región señor 
Ló-ez Heredia, acompañado del 
general jefe del Estado Mayor se-
ñor Salinas y del teniente coro-
nel ayudante don Emil io Correas, 
el excelentísimo señor goberna-
dor de la provincia de Teruel don 
José Mohíno, el delegado guber-
nativo don Vicente Pérez Man-
cho, el comandante general de 
los Somatenes de la quinta región 
general Lezcano, el ayudante co-
mandante don Pablo Díaz, el go-
bernador militar de Teruel .señor 
Ortegâ  el teniente coronel de la 
Guardia, civil de Teruel, don A n -
tonio Redondo, el comandante 
jefe de:Educación Fís ica del par-
tido dç Híjar don Santiago Ruiz, 
capitán de la guardia c iv i l de A l -
cañiz señor Osuna, capitanes au-
xiliares • de Somatenes señores 
Merino y Estrada y el señor te-
niente de la Guardia c iv i l jefe de 
la linea de. Alcorisa. Con el mis-
mo motivo vinieron don Eloy 
Crespo, asambleísta representan-
te de los Avuntamientos de la 
provincia y don Enrique Albala-
te, muy querido amigo y paisano, 
con residencia en Teiuel . 
Momentos antes de, las diez y 
media de la mañana , hora fijada 
Para la llegada del excelent ís imo 
señor capitán general, se habían 
f r e g a d o a la entrada de la v i -
Ha el excelentísimo señor gober-
nador civil de Teruel, que con el 
8enor delegado gubernativo se 
Contraban en Híjar desde el día 
anterior. 
ción 
de 
el señor juez d; Instruc-
y secretario, el señor alcal-
r i / ,Ayllritamiento,| representa-
del clero secular y regular, 
Arreos, de los Sindicatos 
^ncola y de Riegos J o . n iños v 
nasdelaS Escuelas Nacionales 
ccn sus 
Qué por sus cargos o 
social habían sido i n v i -
gra respectivos maestros, 
Doh1onumer0lde personas d é l a 
PWiación 
Posición , . 
^ca vlaiB>nda ^ " " ^ i p a l de mú-
cia] 1̂  Scmatén. Merece espe-
el^entnaÓn eSte Último' cuyos 
nados S dlestra"lente aleccic-
ftor^^01" 61 caPÍtán auxiliar se-
repres lmo' a los que se unieron 
Somat^tación numerosa de los 
Oliete nAcS ^ Andorra, Alloza, 
bispo I ^ 0 ' A l b a l a t e del Arzo-
l ^ o u v V U e b l a Cle n í J a r ' Cas" 
^ V b H n m P e r d e Cala^a> íor-
a i a c a b e 2 ' ! n 1 t e m e n t e ' í ^ u , 7 m d 0 
!i,ComisM mismo el vocal de 
bienes 0rSani^dora de So-
-' ^ e a ia vez ostentaba 
para el acto de la bendic ión la re-
p resen tac ión delegada de la exce-
lentisima Dipu tac ión de Teruel 
don Mariano Esponera, el cabo 
del partido don Juan Esponera, el 
cabo del pueblo don Luis Mon-
zón y los subeabos y d e m á s cla-
ses locales del Soma tén . 
El primero en llegar fué el co-
mandante general de Somatenes, 
general Lezcano, que, previos los 
saludos de rigor, pasó revista al 
Soma tén . 
Minutos después l legó el auto-
móvi l del capi tán general/descen-
diendo del mismo el señor López 
Herecjia a los acordes de la Mar-
cha Real, siendo saludado y pre-
sentado a las autoridades locales, 
invitados v al Somatén , con todos 
los que conversó afable y breve-
mente en tanto se Organizaba la 
comitiva. 
Precedidos dé los excelent ís i -
mos señores capitán general y go-
bernador c i v i l de Teruel, trasla-
dá ronse los reunidos, cerrando 
marcha la Banda de Música y el 
Soma tén , al Ayuntamiento, don-
de fueron obsequiados con un es-
p léndido lunch. 
Una comisión nombrada al efec-
to y a la que galantemente se 
unió el general de Somatenes se-
ñor Lezcano, se encargaron de 
a c o m p a ñ a r a la madrina y damas 
de honor y a poco entraban en el 
salón la muy bella y distinguida 
dama madrina de la bandera del 
S o m a t é n d o ñ a Dolores Pascual 
Rivera de Esponera, del brazo 
del ^general Lezcano, y las no 
menos distinguidas y muy } in-
• das damas'de honor señori tac Car-
men Gimeno, Mercedes Marro, 
Emi l i a Loron,3; Dolores Romeo, 
María Láza ro , Antonia Láza ro , 
Alberta Conte, María Cidraque, 
Isabel Sancho, Pilar Lecha, Tere-
sa Pé rez y Concepc ión Luengo. 
MÍSA Y B E N D I C I Ó N D E 
L A B A N D E R A . 
En el mismo orden que al, en-
trar en la población y acompaña-
dos de numeroso público que se 
un ía al paso de la comitiva, se di -
rigieron a la plaza de San Anto-
nio, que por su capacidad había 
sido elegida para la celebración 
de los actos. Gracias a las atina-
das disposiciones de la comisión 
organizadora fueron todos coloca-
dos en su puesto designado y tan-
to las autoridades, como invita-
dos. Somatenes, n iños y n iñas de 
las escuelas. Banda de mús ica y 
público independientemente asis-
tieron al solemne ceremonial. 
Primeramente, el señor cura 
pár roco ce lebró una misa rezada 
a la entrada de la iglesia de San 
Antonio, que fué Oída por todos 
con singular fervor y religioso si-
lencio. A cont inuación y en una 
tribuna que en lugar aparte de la 
plaza se había construido y en ella 
levantado un primoroso altar con 
la Virgen del Pilar, se procedió a 
la bendición de la bandera, que, 
aparte su significado pat r ió t ico , 
es a d e m á s de delicado gusto ar-
t íst ico. 
En la tribuna tomaron puesto 
exclusivamente, la madrina, las 
Autoridades y el señor Cura Pá-
rroco que bendijo, la Bandera en 
manos del Comandante general 
de los Somatenes y que hizo en-
trega de la misma a la madrina. 
Seguidamente hicieron uso de la 
palabra los señores cura pár roco 
don Juan Y o l d i y el cabo del par-
tido don Juan Esponera, los que 
en vibrantes y patr iót icos discur-
sos llenos de calor y de entusias-
mo, animaron a los Somatenes al 
cumplimiento de sus deberes y 
obligaciones que voluntariamente 
se habían impuesto y que senti-
mos no poder reproducir por falta 
de espacio. Los dos señores fue-
ron constantemente interrumpi-
dos por los aplausos del públ ico . 
La madrina, de quien diremos 
no necesita de adornos para real-
í zar su hermosura, estaba sobera-
namente bella y arrogante con lá 
Bandera en la mano e hizo entre-
ga de la misma al Soma tén leyen-
do unas cuartillas tan cultamente 
redactadas como bien dichas y 
expresadas y que no qu is ié ramos 
pr ivar a los lectores del conoci-
mienfo de ellas en otro n ú m e r o . 
E l exce len t í s imo señor Capi tán 
general, en breves y sentidas pa-
labras felicitó a la madrina y a 
los señores que habían hecho uso 
de la palabra y al S o m a t é n por el 
esfuerzo que suponía la creación 
de la Bandera, animando a todos 
para proseguir trabajando para 
conseguir el progreso de Rijar, 
imitando al general Primo de Ri -
vera qüe no descansa por conse-
guir el engrandecimiento de nues-
tra amada E s p a ñ a . T e r m i n ó el 
acto con vivas a España , al Rey, 
a Pr imo de Rivera y al Somatén 
nacional y local. 
B A N Q U E T E 
A las dos de la tarde se ha ce-
lebrado ur banquete en el salón 
Escuela de P á r v u l o s de las Hijas 
de la Caridad con asistencia de 
unos cien comensales, sen tándose 
en la presidencia a d e m á s de las 
autoridades la madrina y sus da-
mas de honor las que han puesto 
una mayor nota de encanto y sim-
pat ía a la comida. E l menú con-
feccionado y servido al estilo del 
país , ha sido nutr i t ivo y abundan-
te, hab i éndose derrochado duran-
te la comida muy buen humor. 
A l descorcharse el c h a m p á n , el 
vocal del Soma tén don Mariano 
Esponera ofreció el banquete al 
exce len t í s imo señor capi tán ge-
neral en breves pero muy entu-
siastas frases de patriotismo sien-
do muy aplaudido así como el ca-
bo del partido don Juan Esponera 
y don Juan Y o l d i . que también 
hicieron uso de la palabra. 
Nota aparte merece el discurso 
pronunciado por el culto médico 
de la v i l l a y cabo del Somaten 
don Luis Monzón en el que de-
mos t ró conocimientos h is tór icos 
poco comunes demos t r ándonos el 
espí r i tu especial de civilización y 
colonización del pueblo español 
como n ingún otro, pero en una 
forma tan amena, tan bien dicha 
que tampoco renuncio a publicar 
integro su discurso en otro n ú m e -
r o . F u é interrumpido frecuente-
mente, aplaudido, abrazado y fe-
licitado por todos. 
E l capi tán general levantó al 
final su copa para felicitar a los 
s eño re s que hab ían hecho uso de 
la palabra', brindando por el Soma-
tén Jde Hí ja r y prometiendo tele-
grafiar al general Primo deRivera 
dándole cuenta del entusiasmo pa-
tr iót ico que había rodeado a todos 
los actos celebrados. 
S A L I D A D E LOS ILUS-
TRES H U É S P E D E S 
D e s p u é s del banquete el exce-
len t í s imo señor capi tán general 
y a c o m p a ñ a m i e n t o han visitado 
el convento de los padres capu-
chinos y la ermita del Carmen, 
siendo en el primero atentamente 
recibidos por la Comunidad y en-
cantados del panorama que se ex-
tiende a los pies del monte del 
pino donde se levanta majestuosa 
la preciosa ermita del Carmen 
con su bonita imagen que fué 
adorada por los visitantes, can-
tando a d e m á s una salve de des-
pedida a la Vi rgen del Carmen. 
En la esplanada de la ermita se 
despidió a las Autoridades que 
por unas horas muy gratas nos 
habían honrado con su presencia, 
marchando hacia Zaragoza el ex-
ce len t í s imo señor Capi tán gene-
ral y exce len t í s imo señor Gober-
nador de Teruel con los generales 
y ayudantes entre vivas, aplausos 
y los acordes de la Banda muni-
cipal. 
E l día delicioso que hizo y la 
grandiosidad de los actos, que 
pudieron desarrollarse con todo 
esplendor, ha rán del día 27 una 
fecha memorable para el Soma-
tén, por la transcendencia que 
supone la creación de su Bande-
ra, y para todo el pueblo que re-
co rda rá siempre con agrado lo 
mucho de bueno que vió y escu-
chó en tan seña lado día. 
P l á c e m e s merece la C o m i s i ó n 
organizadora de la fiesta y una. 
felicitación muy efusiva para el 
Soma tén local de Híiar . 
EL CORRESPONSAL. 
Viaje del excelen-
tísimo señor go-
bernador civil 
Con motivo de la bendición de 
la bandera del S o m a t é n de Hí ja r , 
de cuyos actos anteriormente da-
mos cuenta, ha peí manecido du-
rante veinticuatro horas entre 
nosotros el éxce len t í s imo s e ñ o r 
gobernador de Teruel don J o s é 
Mohíno a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r 
delegado gubernativo don Vicen-
te Pé rez Mancho. 
E l señor gobernador l legó en 
el ráp ido de Madrid del día 26, 
i habiendo ido a esperarle a Zara-
Igoza, una comisión compuesta 
de los señores alcalde don Modes-
to Le r ín , juez de Ins t rucc ión don 
Luis Be rmúdez , concejal d e l 
Ayuntamiento don Luis Paris, 
secretario del Ayuntamiento don 
Francisco Narbona y jefe local 
de Unión Pa t r ió t i ca don R o m á n 
j Espinosa. El señor gobernador 
i fué reoibido a" la entrada de la 
; v i l l a , sin temor a caer en la exa-
I gerac ión , por todo el vecindario 
I e n espon tánea mani fes tac ión , 
' pues asi son las s impa t í a s que en 
I Hí ja r se ha captado don J o s é Mo-
I h iño con su afabilidad y modes-
tia en el trato. F u é a c o m p a ñ a d o 
hasta el Ayuntamiento y saluda-
do por el señor pá r roco en nom-
bre del alcalde. 
Dió una nota m á s de s impa t í a 
presidiendo la grandiosa proce-
sión del Homenaje, Rosario que 
sale de la ermita del Carmen a 
.las ocho de la noche y termina 
en la iglesia parroquial. 
Se hospedó en casa del s e ñ o r 
alcalde, quien sentó a su mesa 
para a e o m p a ñ a r l e en la cena ade-
m á s de su señora doña A s u n c i ó n 
T u r ó n , a doña Manolita Lozano, 
señor juez de Ins t rucc ión don 
Luis B e r m ú d e z , don Francisco 
Narbona, don Mariano Lucea y 
don R o m á n Espinosa. A los pos-
tres fueron invitados don Juan 
Esponera, don Juan Y o l d i y don 
J o s é Mar í a Gavay. 
L a señora del alcalde hizo los 
honores durante la cena, que fué 
sabrosa y [esmeradamente servi-
da por las bellas sobrinas del a l -
calde. 
E l s e ñ o r gobernador no ces6 
de hacer elogios _áe esta v i l l a y 
del c a r i ñ o con que se le recibe; 
mas debe tener en cuenta que 
E L U A ÑA N A ;0 sept 
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ConSllIía de 4 a 6 tarde.—Víctor Pnmeda, 28. Temel. 
«s te pueblo no hace m á s que jus-
ticia, pagarle con la misma mo-
neda, pues así nos lo ka. demos-
trado al hacer a Hí jar dos visitas 
en un 'mismo a ñ o y con escaso 
intervalo- de tiempo, sin reparar 
en la gran distancia que nos se-
para de la capital de la provincia 
n i en las molestias de un largo 
viaje;. 
Esta v i l la había perdido todo 
su contacto con los gobernantes, 
pues hacia muchos años que no 
h a b í a m o s recibido la visita de 
nuestra primera autoridad pro-
vincia l y ahora que vemos de cer-
ca el afecto, no ex t r añe S. E. que 
l e recibamos con el ca r iño que se 
merece. ! 
CORRESPONSAL. 
«Gcidente desgraciado 
E l día 2&i-fa las cinco de la tar-
•de, en el preciso momento que los 
•corredores estaban preparados 
para una carrera ciclista de n e ó -
fitos, ante la, puerta de Francisco 
De Miguel ^Díaz, fuimos doloro-
samenté-1 sorpreñdidbs^ por los 
ayes lastimeros que par t ían de la 
casa. El pobre De xVIigüel, sol íci-
tamente. asistido por una pareja 
de la Guardia c iv i l y amigos,'des-
encajado y l ívido, demostraba el 
pán ico horroroso por el accidente 
que había, sufrido, y-a su- mujer y 
seis hijos, que con sus gritos y 
lamentos ensombrec í an todavía 
m á s la escena,' costó grandes es-
fuerzos separarlo^, .de esposo y 
padre.? Francisco De Miguel , po-
niendo en marcha un autò 'móvil 
de Gonzalo Laborda, tuvo la des-
gracia de producirse una luxac ión 
y fractura de la m u ñ e c a derecha, 
de las que el .forense que le asis-
t ió y cu ró , .cree que aun cuando 
son lesiones graves, podrá curar 
sin impedimento para el trabajo. 
C. 
En breve se p o n d r á n a ía venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL P A R A I S O » de 
M A N Z A N E R A . 
ANUNCIO 
Se necesita méd ico para visitar 
a vecinos de Cedrillas, el Pobo y 
Monteagudo, con residencia en 
Cedrillas y siete m i l pesetas de 
sueldo. . 
Los que deseen prestar el ser-
vic io se d i r ig i rán a dqn Ramiro 
R e d ó n y don Victoriano Conejos, 
de Cedrillas. 
El servicio y el contrato es par-
ticular, sin .que afecte en nada a 
los otros de ca rác te r oficial, pues 
es t án cubiertas las titulares y par-
ticulares que existen en dichos 
municipios. 
El Presidente, 
MANUEL M A R T I N . 
D E P O R T E S 
B O X E O 
Por el t í tu lo de campeón 
Phí l Scott, de la ca tegor ía de 
pesos pesados, ha dicho va a pre-
sentar a la Comis ión at léct íca del 
Estado de Nueva Y o r k el reto ofi-
cial p a r a , enf ren tándose c o n 
Sharkey, disputarle e l t í tulo de 
campeón mundial . 
• Mas como el boxeador Schme-
l l ing debe enfrentarse p rimero 
con Scott, se c r e é con razón que 
el reto de éste no se rá atendido. 
E l vencedor ser ía quien d e s p u é s 
luchar ía con Sharkey. 
Muerte de un campeón 
Ha ocurrido en Londres y el fa-
llecimiento del c a m p e ó n i nglés de 
peso mosca Johnny H i l l . 
Con rumbo a Nueva York 
Marcharon de Barcelona los bo-
xeadores Al i s , Oroz y González . 
N A T A C I Ó N 
Otro fracasado 
Ha sido el nadador aus t r í aco 
Bernat, que se arrojó en Dover 
para atravesar el Canal de 1 a 
Mancha, y ha tenido que abando-
nar su empresa después de quince 
horas eñ el agua, cuando se halla-
ba a tres millas de la costa fran-
cesa. 
F U T B O L 
E l r eg l amen tó de la Nacional 
Se rá estudiado por la ponencia 
el p róx imo día 5. E l mismo día lo 
h a r á n los representantes d e la 
Unión de clubs y el 6 la c e l e b r a r á 
el C o m i t é nacional. 
P O L O x " 
Inglaterra-Alemania 
En Birmingham hubo un en-
cuentro internacional de polo y el 
equipo inglés ; venció al equipo 
a lemán por 3 á 1. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
sé nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal . 
Nacimientos.—Ni nguno. 
Matrimonios. — Domingo Po-
mar Marta, de 26 años de edad, 
soltero, con Antonia Ju l i án Maí-
cas, de 23, soltera, en la iglesia 
de San Miguel . 
Pedro Jovani Ba rbe rán , de 27, 
soltero, con Carmen Calvo S á n l 
chez, de 27,-soltera, en San A n -
dí és . 
Defunciones.—Magdalena Bur -
gos-López, de 5 ó a ñ o s , soltera, a 
consecuencia de b r o n c o n e u m o n í a 
crónica . — Domici l io : Bolamar, 
17. 
José Mañero L i o vet, de 26, sol-
tero, a consecuencia de tuberc u -
losis miliar.—Beneficencia. 
H A C I E N D A 
N O T A S V A R I A S 
Libramientos puestos al cobro: 
Don Francisco Vi t a l Torres, 
114*40 pesetas; don Faustino Ber-
zosa, ^ ó ^ ò ; don Francisco Alba-
late, 895; don Salvador Herrero, 
1.511'25; don Santiago Rabana-
que, 2.280; don Manuel P é r e z , 
3.598*34; don Francisco de Diego. 
19.370<39; don Gregorio Monter-
de, 19.9993*43; don Manuel Este-
ban, 40.392*39; don Manuel Pera-
les, 3.125*84; don Nicolás Monter-
de, 57.556*63; don José Pardo Ga-
yoso, 379*16; señor jefe de Te lé -
grafos, 1.119*43; señor J . Arsenio 
Sabino, 87.551'93. doá Tuan Gar-
gálfo, ¿1.060*18; D . J o a q u í n Diez, 
22.388'45; don R a m ó n Eced G ó -
mez, 2.026*87; don Emiliano P. 
Pérez . 7.905*36; don Manuel Pari-
do , 104*17; don Isidro Salvador, 
4.385-23; don R a m ó n Eced M i r a -
lies, 1.785*63; don Luis Gómez , 
1.079*83 y Pasivos, 3.000. 
Los alcaldes de Montoro de 
Mezquita, Godos y Mart ín del 
Río remiten a esta Delegac ión de 
Hacienda, para su aprobac ión los 
presupuestos municipales para 
1930. 
El alcalde de El Cuervo remite 
la l iquidación general del presu-
puesto de ingresos y gastos del 
ejercicio de 1928. 
E l oficial mayor del Ministerio 
de Hacienda traslada a esta De-
legación una Real orden recono-
ciendo como verdaderos Sindica-
tos Agr íco las , con derecho a go -
zar de una vez en los impuestos 
las exacciones tributarias conce-
didas i>or ley de 1906 a las ligas 
de pequeños y medianos propie-
tarios campesinos de' Plou, Maí -
cas, Rambla de Mart ín , Portal-
rubio, Cuevas de Portalrubio, 
Hoz de la Vieja; Lóseos , Segura 
de Baños , Cortes de A r a g ó n , 
Monforte de Moyuela, Blesa y 
Huesa del C o m ú n . 
Se concede un mes de licencia 
por enfermo al auxiliar de. esta 
Delegac ión de Hacienda, don A n -
tonio González Gu t i é r r ez . 
[ M A N U E L B E N E I T E Z 
- A - C A M I S E R Í A F I N A ' ¿ f ^ 
i V f f EQUIPOS P A R A N O V I A S V f f 
Notas mii¡ta 
Incorporado en 
cargo en el dia de hov A , 
cho del Gobierno m i l i t é 
reclutamiento y Jttnta ¿ l 
y pasar el p r ó x i m o a ñ o sin toros, 
pensar ían en la edificación de 
otra... ¿Y no puede, al otro a ñ o , 
en vista de qué tampoco con la 
actual hay fiesta nacional, acó- , . 
• v J A - aoro'Jrtegfa M a r H n meterse la empresa de acondicio-: u i 
narla? 
¡Siempre se rá vieja!, dicen. 
¿Donde s tá el entusiasmo para 
hacer otra? 
Hasta para hacer una «de car-
tón» por Í50.000 pesetas hubo 
quien i d e ó acciones y festivales, 
pero... ¿dónde se quedaron las 
¡ opiniones de los que suspiran por 
I el derribo die la denunciada pla-
iza?- ' 
Y dejando expuesta una vez 
m á s esta modesta op in ión doy 
por terminado el asunto. 
estaPla2E 
k1 
ción 
Coi*0 
se he 
mente coronel don Joít ^ 
a c c i ^ t a l m e a 
pesp1 
rradec 
Carbó , que 
desempeñaba . 
E C O S 
T A U R I N O S 
Vuelve sobre el tapete la cues-
tión Plaza de Toros, y por m i par-
te expongo la misma opinión que 
desde el primer día sostuve: 
Teruel no es capaz de construir 
una nueva Plaza y debía estudiar-
se si haciendo nuevos los oasi-
llos dé los palcos, podía reformar-
la actual... 
No debe, ni en broma, aceptar-
se que el circo sea demolido, na-
da de eso. 
Doctores tiene la iglesia y t éc -
nicos el Municipio para ver si era 
o no factible ese arreglo y con él 
celebrar corridas de toros. 
Pero nada de remiendo; no de-
be acometerse nirguna obra pro-
visional ni debe consentirse la ce-
brac ión de espectáculos en la for-
ma ;en que la Plaza se halla. 
S.oy de los primeros en creerlo 
así y uno de los que suspiran por 
tener una nueva Plaza. 
Dicen que al derr ibar la actual 
Ayer , en Jerez de la Frontera 
loofró un clamoroso é x i t o nuestro 
a Vh0 
^ % 
cación y revisiónT ' 
ünic0' í 
tensan 
siento oí 
le tan l 
mi h' 
El señ 
| $ * 
S e d . s p o n e q u é e U r d e a d e p r , diodeil̂  
lación de destinos para jefes * 
oficiales es el siguiente; ' ûdes 
A . Excedentes forzososi 
P ^ Real orden de 26 del aor, ; 
ha sido ascendido al empleo J 
penor inmediato el sargenr'o 1 
rón imo Torres Nunoz conde't ' 
en la caja recluta de ésta capital. 
de A 
paisano el gran muletero Nicanor yan cumplido dos años en estasi- ¿anfli 1 
tuación. B. Disponibles forzosos Vi l l a l t a , cortando orejas y rabos 
y produciendo continuas ovacio-
nes con sus a r t í s t i cas faenas. 
Z O Q U E T I L L O . 
En La Campana 
C. Disponibles voluntarios, u \ 
Reemplazo voluntario y E. ExJ 
"ó tengan1 
fijan1 
dentes forzosos que 
cumplidos dos anos en esta situà, T otros < 
ción. 
Los jefes y oficiales que al q# óor, ^% 
cer lac/ 
Tiene V . ocasión de comprar el ¡ dar ex-ceden tes forzosos formula, r̂os e-
traje de estambre, para caballero, j ron papeleta de petición de désti- fcranzadi 
que neces i ta rá para la p róx ima , no conservarán la preferenua simo» 
que tuvieron concedida eñaqueJ 
lia fecha y .podrán si noèòlici- 'icepres; 
temporada. 
Si consulta precios, a d p u i r i r á un 
traje de inmejorable calidad a un j taron los ocho a que tenían de*|W de 
precio inc re íb le . 
Letras de luto 
Sabíai^ios la gravedad de nues-
tro anticuo y querido c o m p a ñ ero 
de trabajo don Ignacio Aranda y 
Nuez (q. e. p . d.) , y aunque espe-
r á b a m o s un triste desanlace, la 
noticia de su muerte nos ha cau-
sado esta tai de d o l o r o s í s i m a i m -
p re s ión . 
Hab ía de p roduc í rnos l a , ^ in du-
da, la desapar ic ión de un tan que-
rido amigo cuyas cualidades de 
honradez, laboriosidad y afable 
trato pudimos apreciar durante 
mucho tiempo. 
Don Ignacio Aranda, aunque 
llevaba m u y a ha vista desde hace 
algunos años , el dardo de la-
muerte, hizo gala constantemente 
de su buen humor, que era como 
la sonrisa con que él iluminaba 
su rudo trabajo cotidiano, y como 
reflejo de la cristiana res ignac ión 
con que sobrellevaba su c rón ica 
enfermedad. 
Sus cualidades le granjearon el 
aprecio y la s impat ía de jefes y 
amigos, y en el hogar que hoy 
queda para siempre ensombreci-
do, fué esposo ejemplar y padre 
car iños ís imo que no soslayó ja-
más , enfermo y todo como estaba, 
desvelo alguno para el mejoi cu i -
dado y educac ión de sus desven-
turados hijos. 
Expresamos a su atribulada es-
posa, hijos y a toda la familia 
doliente nuestro profundo pesar, 
y les deseamos que Dios les ayu-
de y los consuele de esta terrible 
p é r d i d a . de tan buen padre y 
esposo. $ 
recho papeleta complem^otam f1 
de aquella en el mes de Octubre 150 ̂ Ja 
p r ó x i m o ampliándola sin derecho ^ ' Í C 
preferente para los1 nuevos destî  n̂da y 
nos que soliciten. «ñor Ul 
Los jefes y oficiales que-no tea- ŝadhe 
gan en la actualidad papeleta pre- ^ y e 
sentada podrán f ormuéarla sin de- ^cos 
recho de preferencia alguno. ! ^ co 
Quedan exceptuados de coloca- Wvmcia 
ción forzosa los excedentes forzó- âs p*, 
sos que se encuentrea en el pn- f ^ h . 
mer v igés imo de sus escalas. ^ 
Esta disposición surtirá ya s«s Cierne 
efectos en la propuesta de. d($i- g 
nos del mes de Octubre próximo. ^ ^ 
, . l o a l u ^ P ^ f l j S ¿ 
"na po 
igente reglamento para aplica-
ción de la ley de Reclutamiento. ^ 
ÍQas 
desde el día de mañana hasta < 
31 de diciembre próximo, p o ^ L; 
pasar la revista anual H m 
taria todos ios individuos^ J A ^ T 
al servicio militar que.estén 
rizados para r e s i d i r e n ^ . , 
tal pertenezcan o-no a i q ^ ^ 
des de reserva y caja üe 
la misma y 
, oíV 
compf 
aspji 
enclavadas en 
fin se ha nombrado un ^ 
esta zona para que desen p 
cho cometido^ r e e p r c i a 0 ^ ^ 
los individuos , que n ^ 
dicho requisito ^s ser . ^ 
la multa correspondient 
está ordenado. ^ 
c o n f o r m e ! » 0 ^ Mañana y 
la plaza, tendrá 
de Comisario del mes 
enlaformareglamen 
La asistencia faculta Al' 
a c a r g o d e l m é d i c o d ^ d o -
fredo Adán ^ ^ ^ n 
m i c i l i o e n l a c a l l e d e j ^ 
la de Salas ri.0 13, J don • 
a cargo, del sacerdote ^ 
Alegre: que habita en 
ría, l . 
H O M E N A J E A P A R D O S A S T R Ó N 1 INFORMACIÓN TELEFÓNICA 
a ei 
banquete ¿La excursión. - Unos minutos de charla con el felicisía cHn Gabriel 
• 'a que anteayer de-, tema o asunto relacionado siem- suyos 
-,n v el espacio I pre con la felicidad. ej tiemp" 
la infor-
terminamos, 
^ don 
e lo 
I que hoy 
J o dijimos 
i^^f^niro de Torreci 
el acto de la 
nau^urac i índe l mo-
.1 botánico 
del J ^ .I3DE IY 
U- 7 Spa' fle' ' s. de- las palabras de ^ Z o n ^ , pespués ^ don Aii tonio 
' ^ ^ P ^ ^ o c i o t . a d a s , doña 
•tensa^^r diciendo: .Me 
mpleo I 
ll"gentpje; 
:on^tin0 
'ta c a p i ^ 
r a jefes y 
¿•' .•" • i.. 
'OS que ha.' 
e n estasi.; 
5: forzosos, 
tarios . D. 
7 E . Exc¿ 
^ tengan 
orgullosa de que un hom 
Gazulla 
f 
arande iiaya sido padrino 
Übeda, farmacéut ico 
ar[nen 
ento 
re tan 
¿''Hijo* 
L t a Eulalia, habla de lamo-
J a amor al trabajo y al estu-
•aelhomenajeado.ydesea que 
Viten, en la .práctica de esas., 
t̂uàes todos- los. farmacéut icos , 
fique.los profanos que sólo se 
l^ias-tertulias de las reboti-
^ mejpren la opinión e r rónea 
' ¿ fo rmado de la misión de 
illoü, que es sublime e idén t i -
ca Me .los médicos, pues unos 
ost . [T otros están llamados a enalte-
¡tí la ciencia de a i r a r . Este se-
lue al qi^ior, q^habl^.con voz firme y .en 
s formula- daros conceptos, no obstante su 
n dedesti. panzadaL edad, fué, aplaudid!-
•referencia • . . 
a eñaque^ Finalmente,, •el señor D u r á n , 
i noéólici- ?icepcesidente de la Union Na-
teniarvde* íional de.Fdrmacéuticos, envidia1 
lem n̂tana ilos qüe k íraa ¡precedido en el 
're Octubrr 150̂ la palabra, porque ha visto 
in derecho fl gran corazón del señor Romero 
rvos desP y la gran intel .^éncia del 
«Sor Ubeda. Da cuenta de va-
as adhesión es, y ensalza la tena-
^ y constancia de los. farma-
jue'notfih' 
peleta pre-
trlasinde-P^os-aragonéses. Compara su 
forzó- ^ p̂ ra fecundar los ter 
CO; 
Iguno. 
de coloca-
ntes: 
en el pn-
¡calas, 
irá ya sa* 
de- des&· 
; próximo. 
lesto en el 
ra- aplica* 
hastael ^ 
m con la de los> r íos de esta 
feiitGia quex horadan las mOn-
•renos 
ia: 
B 
-ebúrnea" 
os sujetos , 
stén aiiwa 
esta cap" 
as uní*1-
ie recia» 
vpara w 
oficial^ 
^peñed'-
do qpea 
cuniplaa 
iplica^ 
^ y habla dé las glorias de 
^ una de las cuales hoy se 
^mora. (Grandes aplausos).. 
^ E l TEATRO " 
K*hora anunciada 
161 «omero' Land 
pfere 
^ « i a , según'ei ¿ o n ¿ r e n 
f«as'l aeuei"d0 con las d o v 
^ ^ ^ene sosteniendo 
¿ « ¡ a feiicista_nos .clij 
al honrai. eI s eño r 
nuestra Redacción 
don Ga-
pronunció 
• cía sobre la vida, que 
i S r ^ . - ^ U a y culta 
ne ^ fondo moral y un 
>eo«ooa 
»0000300° 
[ 
En el p róx imo l ibro qüe aparez-
ca a primeros de año, titulado 
«Máximas y rimas de la fel ici-
dad», irán unas y otras referidas 
a cada uno de los preceptos del 
pentálo.o-o felicista. 
Como muestra, leyó el autor 
unas cuantas poes ías . 
En esas poesías , el señor Rome-
ro Landa se nos muestra, asi 
mismo, un poco revolucionario 
d é l a s normas clás icas , sin que 
por eso pueda ser clasificado, ni 
mucho menos, entre los cult iva-
dores de la lírica moderna. 
Vaya, de muestra, un botón . 
L A S I E R V A D E M A R Í A 
¡Cuán triste es la situación 
de! hombre o de la mujer 
que quiso darse el placer 
de matar su vocación! 
A la orilla del Ebro, en Zaragoza, 
De sierva de María, v i una moza, 
Con sus tocas de monja, 
Que envidia a las palomas de la Lonja. 
Se la ve acompaitada de otra hermana 
Ir a acariciarlas, muy de mañana... ! 
y en cuantas ocasiones, 
Mientras comen alpiste o cañamones, 
En la palma de sus manos de sierva 
La buena gente observa 
El rodar de una lágrima 
Por su cara tan pálida! , 
; ( ., . , etc. etc. ; 
Cuando esta mañnna , el señor 
Romero Landa nos hon ró con su 
visita,, díjor^os —contestando a 
nuestra pregunta— que su p r i -
mera obra felicista, titulada- «.Ha-
cia la felicidad», Vió la luz el año 
24; la segunda, a primeros del 
28, titulada «El creador di; fel ici-
dad»; ahora, a d e m á s de «ívíáxi-
mas y rimas felicistas», el señor 
Romero Landa tiene preparada 
«La vida feliz», tercera de la se-
rie consagrada a la hueva doct r i -
na—nos dice el señor Romero. ' 
Su mayor éxi to ha sido «El 
creador de felicidad», éxi to debi-
do a que al llegar el l ibro a Bue-
nos Aires, «El Diar io Español» , 
ó rgano de la numerosa colonia 
española, , tuvo a bien publicarlo 
en folletín, y;ha sido precisa una 
nueva edición para satisfacer las 
necesidades culturales de aquellos 
compatriotas nuestros. 
La vida—habla siempre don 
Gabriel satisfaciendo amablemen-
te nuestra curiosidad intelectual 
—es una poesía, p e r o — o b s é r v a -
la amargan las pasiones y mise-
rias de; los que la vida viven. . . 
Ahora la revista «Cervantes» 
de la Habana publica trabajos 
o09050l»000 «,00000000o Oo0000»», 
con 'la 
DE SIMIENTE, HEMBRILLA FINA DE 
CaUTOBAO, LO ENCONTRAREIS 
EN CASA DE 
L E S P I N A T 
PANADERIA FRANCESA 
"•«0000° 
nueva doctrina 
felicista: D 3 la Habana se han 
propagado sus teor ías a todo el 
resto de Cuba y a Puerto Rico. 
T a m b i é n nos dice que su doc-
trina tiene gran.des relaciones con 
las del Evangelio, pero con la l i -
mitación de que el s eño r Romero 
Landa considera el problema de. 
la felicidad sin rebasar la l ínea 
que nos separa del m á s al lá , aun-
que la práct ica de m i doctrina--
añade don G.ibriel—es la mejor 
preparac ión para el Cielo. 
No acepta en la humanidad una 
degenerac ión , en d sentido de que 
j amás goz iroh los hombres de 
mayor vitalidad que ahora. 
El señor Romero Landa nos ha-
bló de otros aspectos, y nos reite-
ró las gracias por la a tención que 
E L MAÑANA, había dedicado a 
la idea, ya realizada, de erigir en 
nuestra ciudad un monumento al 
señor Pardo Sas t rón. 
L A E X C U R S I Ó N A L A SIERRA 
A las.ocho, en dos autos mag-
níficos de Zuriaga salieron cua-
renta y tantos excursionistas, en-
tre ellos los representantes de 
Madrid,Zaragoza, Huesca, varios 
señores y señor i tas , los méd icos 
señores Belenguer y Gimeno; far 
céut ico de la ciudad y varios pue-
blos de la provincia, etc. 
En Albar rac ín esperaba el 
Ayuntamiento; los señores V i l l a -
nueva, y Pastor en repres -mt ic ión 
del Cabildo Catedral, el méd ico 
señor Domínguez ; el f a rmacéu t i -
co señor Valero, familiares; del 
difunto don Eduardo Zapater, sa-
bio naturalista y virtuoso sacer-
dote, en cuyo honor se iba a cele-
brar acto de homenaje; Comuni -
dad P.P. Escolapios y muchas 
pérsona l idades y públ ico . , 
, Primeramente se, ce lebró en la 
Catedral misa en sufragio del a l -
ma de don José Pardo Sas t rón . 
Después se admiraron las joyas 
no remitidas a la Exposic ión , y 
se dió un paseo por las calles t íp i -
cas de la original poblac ión . 
Acto en el cementerio. Des-
pués de rezarse un responso^ an-
te el nicho que conserva cenizas 
del señor Zapater, hablaron don 
Pedro A n d r é s Palenciaho, que 
encomió las virtudes, ciencia y 
relaciones científicas que tuvo el 
doctor Zapater con Pardo Sas-
trón, y deposi tó un ramo de flo-
res, como ofrenda. 
Su discurso, tan elocuente como 
sincero. 
E l canónig-o don Juan Vil lanue-
va dice a requerimiento del far-
macéut ico señor Valero, Se apres-
taron todos a coadyuvar a la no-
ble iniciativa de los señores far-
macéu t icos y &n nombre del Ca-
bildo Catedral y población se aso-
cia al reverente recuerdo a la me-
moria del tan sabio como h u m i l -
de sacerdote y vivió 84 años ( m u -
rió en 1907) después de una vida 
de trabajo y estudio, cuyo apelli-
do (Zapatesis) llevan muchas es-
pecies de coleópteros , etc; llegó 
hasta su mente—dijo—con pleni-
tud de facultades intelectuales, y 
legó sus colecciones de minerales 
insectos y plantas a Institutos y 
Universidades. Agradece en nom-
bre de Alba r rac ín este homenaje 
a quien es gloria de la ciudad. (El 
(La falta da espacio, nos obliga hoy a dar en s ín t e s i s nn.a parte, 
solamente, de nuestras conferencias telefónicas, y a re t i rar 
•varios originales ya compuestos 
U N R E G R E S O D E 
M I N I S T R O 
I Madrid, 60.—En el rápido, l le-
gó anoche de Valladolid el minis-
tro de Ins t rucc ión señor Callejo. 
P R Ó R R O G A D E L P E R Í O -
D O D E M A T R Í C U L A . 
Madrid, 30.—La «Gaceta» pu-
blica una Real orden prorrogando 
hasta el 10 de octubre el per íodo 
de mat r í cu la en todos los centros 
dependientes del ministro de Ins-
t rucc ión . 
I T O M A D E P O S E S I Ó N 
E L É C C I Ó N D E A S A M -
B L E Í S Ï A 
Madrid, 30. — La Universidad 
procedió a elegir representante 
en la Asamblea Nacional. 
E l señor Zabala obtuvo 3.") vo-
tos. 
Como ninguno de estos señores 
ha obtenido lo> votos necesarios, 
la elección se repe t i r á . 
H O M E N A J E A L M I N I S -
T R O D E L A G O B E R -
N A C I Ó N 
Barcelona, 30. —Ayer se cele-
bró, con motivo clei homenaje al 
D E L N U E V O R E C T O R D E s e ñ o r M a n í n e z A n i d o , u n a m i s a 
L A U N I V E R S I D A D 
i Madrid, 30.— Para su cargo el 
nuevo rector de la Universidad 
Señor Tormo. 
T a m b i é n se posesionaron del 
suyo los vicerrectores don Cle-
mente de Diego y don Blas Ca-
brera. 
El s eñor Tormo pronunc ió un 
d:scurso elogiando a su antecesor 
seño r Sánchez R o m á n . 
Para d e s e m p e ñ a r bien su come-
tido, dijo el nuevo rector, conta-
ba con la colaboración de todos. 
orador estuvo elocuente y vibran-
te).. 
El secretario del Ayuntamiento 
don Rafael Pavia Castilla-Pcrtu-
gal hace uso'de la palabra, aso-
c iándose en nombre de la Corpo-
ración a este acto y manifiest i 
el acuerd^tomado el d ía anterior 
por aquél la de dar el nombre de 
don Bernardo Zapater a una de 
las principales calles, y colocar 
una lápida en la casa donde vivió 
y mur ió . 
Cont inúa la excurs ión a las be-
llezas de l estrecho de A l b a r r a c í n , 
Val le de Torres y Tramacastilia, 
Puerto, Casa forestal, donde re-
cibieron amablemente a los ex-
cursionistas el ayudante señor 
Vargas y su señora . 
En auto particular llegaron los 
seño res alcalde de Teruel , dele-
gado de Hacienda y presidente 
ejerciente de la Dipu tac ión . 
Orihuela. Comida, en la fonda 
de Pablo López . Nada de m e n ú 
con galicismo, exotismos e t cé t e -
ra. C o m i l a en castellano casti-
zo del siglo de oro; alimentos clá-
sicos. Véase , si no: Paella con mu-
chos pollos, pero pollos «bien». 
Tor t i l l a con setas. 
E l legí t imo j a m ó n , o magras a 
discrec ión. 
Entremeses abundantes y nut r i -
tivos. 
V ino bueno, agua clara, café 
espeso,licores, tabaco, etc, ¡El de-
l i r i o !—El farmaceút ico señor I n -
darte, gestor de aquel banquete, 
fué aclamado. Saludamos al m é -
dico poeta don José Láza ro Ca-
ta lán . . 
Los representantes de la Unión 
F a r m a c é u t i c a , de Madrid , Zara-
goza y Huesca, salieron desde al l í 
para sus destinos. 
Los d e m á s a Bronchales. Des-
parramamiento media. hora y a 
casita por Nogueras4y A l b a r r a d n . 
Sat isfechís imos-
¡Bien por los Botánicos! 
M, V . 
de pon ti fie d. 
A l acto asistieron los Reyes. 
La concurrencia de públ ico, 
que fué extraordh aria, se calcula 
en unas 60.000 personas. 
Un caballo se desbocó , atrope-
1 lando y lesionando a varios i n d i -
viduos. 
Lo detuvo el, teniente de Mozos 
de escuadra don Rafael Mart ínez 
Anido , hijo del ministro. 
B A N Q U E T E E N H O N O R 
D E L M I N I S T R O D E L A 
G O B E R N A C I O N 
Barcelona, 30.—En el Palaciu 
de Bellas Artes ŝ  ce lebró en ho-
nor del señor M i r t í n e z Anido 
^ l banauete con que lo obsequia-
ban los Sindicato libres. 
El presidente señor Sales re-
cordó la obra del homenajeado. 
El doctor A lb iñana anunc ió que 
pedir ía la Cruz de bent-ficencia 
para el ministro por su actuación, 
pacificadora en la ciudad Condal. 
El ministro S' ño r A u n ó s impu-
so a su c o m p a ñ e r o de Goberna-
ción la medalla de oro del Tra-
bajo. 
P ronunc ió un discurso r e señan -
do la obra del señor Mar t ínez 
A n i d o . 
• Este contes tó que siempre ha-, 
bía procurado cu nplir con su de-
ber. 
Añad ió que en todo momento 
había aconsejado a los obreros lá 
disciplina, indispensable, para e l 
orden social. 
V I A J E D E L S E Ñ O R 
C A L L E J O 
Madrid, 30.—Salió para Cace-
res el ministro dtí^In.' t r ucc ión . 
E L M O N U M E N T O A L 
M A R Q U É S D E E S T E L L A 
Jerez. 30.—S; inauguró el mo-
numento a* jef-3 del Gobierno. 
. Asistieron el infante don Car-
los, el cardenal Hundain, el ge-
neral Sanjurjo, aucori4ades, etc. 
, El m a r q u é s de V i l lamerte, pre-
sidente de la comis ión del monu-
mento, ensalzó t . i obra de Primo 
de Rivera. 
D o ñ a Catalina de Arando, en-
nombre de las mujeres e s p a ñ o l a s 
p ronunc ió otro discurso. 
El m a r q u é s de Estella dió las 
gracias en tonos elevados y pa-
t r ió t i cos . 
Después hubo un banquete, pre-
sidido por el infante don Carlos 
Asistiejon 200 comensales. 
Por la tarde el jefe del Gobier-
no asist ió a la corrida de toros. 
Por la noche hubo verbena, a 
la que concurrieron unas 15.000 
personas. 
Hoy se ce lebró otro banquete 
ofrecido por el duque de Abrante . 
DEL EXTRANJERO 
Tokio, 30.—Ha muerto el que 
fué pr imer ministro barón de Ta-
naka. > 
- Belfast, 40 . -Desembarcaron 
2o tripulantes del vapor «Alcia» 
que habia embarrancado. 
—Cayohueso, 30 .—Un ciclóii 
\ na matado a varias persogas. 
' t i l 
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C a j a d e P r e v i s i ó n S o c i a l d e A r a g ó n 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN) 
CAJA DK AHORROS 
. .^AiJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : al 3 y V2 por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy r e c o 
mendables para la formación de capitales dóta les) . 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy út i les para la p r ác -
tica de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E LA CAJA E A T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
C A J A D E P E N S I O N E S 
' PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
P E N S I O N E S , I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 años 
)Mejoras). • 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejoras 
P r a t U o W m \ ú m m i oteo i \ tollo a PESSÉ OEIMUOEZ: 
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Garage PATRIA -
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Taller de reparaciones :-: Autos de alquiler 
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H U D S O N - l E S S E X 
Concesionario y agente: 
P E D E O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
ooooooocoooooooo 
I S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : R e p a r a c i ó n de 
I ' d in 'a tnós, mag-neíos , motores de arranque, acumula-
§ dores y lodo lo conce-rnieníe a la parle eléctr ica del 
8 a u t o m ó v i l . 
. C A R G A D E B A T E R Í A S 
i V U L C A N I Z A C I Ó N de C A M A R A S y N E U M Á T I C O S 
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^ è a el 2 toneladas 
S A N F O R D 
G A R A G E ARAGON 
I ^ I J j S S » « 9 B a a M e 3 a B a a i a i a B a a a « « B i i n B a B « « B a a a B B l S S S I 
I ¿Piensa V. visitar Teruel? 
^ KO D E | E D H 1.10 l 'HDARSK EN E L | 
É H O T E L T U R I A i 
Situ^Klo en.el mejor sitiD de la población donde encon t r a r á 
soleadas y confortables Habitaciones con hermosas vistas, ^ 
agua c o r r i en ie en todas ellas caliente y fría. .Baño y cale- | : 
f : :cdó ' i r c i ntral. Cocina esmerada. Precios mód icos . % 
A U T O M Ó V I L A L A L L E G A D A D E LOS TRENES | 
N U E V O P R O P I E T A R I O M A X I M I N O N A R R O | 
os 
W m 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L ELECTRICO 
M v Y O R , 2 0 . MADRID 5 
a a B B B a a a a a a a a a a a 4 « « a a a a a a a a a a a a a a a a B B B a B 
TENCION! 
LABRADORES! i b O R T E L A N O S ! 
DOBLARÉIS VUESTRAS COSKCHASIEMPLEANDO 
BIOSEMENTIA 
Regenerador de toda clase de ^ernülas y vigorizador de las plantas, 
ya sean cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o flores 
BIOSEMENTIA 
Fortalece y vigoriza las plantas, aumentando la pioducción hasta e! 
doble de ¡o normal. Lleva a la semilla directamente los elementos 
quo necesita para nutrirse y sirve además como desinfectant:. HA-
CED UNA PRUEBA CON 
BIOSEMENTIA 
y nunca más volveréis a sembrar sin antes haber sometido la semilla 
a la acción de este regenerador. 
LÀBRABORES, no dejar de hacer la prueba en la próxi -
ma siembra, por 10 pesetas que vale una caja 
o 55 pesetas un Ki lo 
Paia W M i detalles dirlgifse al r e p r e s M exclusivo para las 
provionas de Zaragoza, [astelléD y Teruel 
R A F A E L P I N O 
T E R U E L 
i B B P K S B « • • • • • • • • • « • « • • • « • • « e s n e w · t M E • • • • • • • • 
30 ^Ptiembr, 
¿Es V. maestro? 
Pues lea 
, E,lelen«ontrar4Y7. 
torniación diaria o * 
d« la firma del M J > ^ 
.[Jistraeción pública0'! 
sección de « P e d a g o g ^ 
a que se recogen j a ^ a 
teresantes y modern * ^ 
oi^nes. 
M E D I C O 
GARGANTA, NARIZ y Oto 
Consulta de U 
a 1 v des 
Amantes, ü o 
6 a l l i n a s y p o | ¡ 
enfermos curan con GALLi 
premiado con Diploma d e l 
en Ja Exposición-de Asturias 
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Drop^ 
Centros de Específicos de' 
y Laboratorio G. Cuevas, 
lia (Vizcaya). Depósitos F3 
cias La bola y BeniamínBlascí 
P R E C I O FIJO. 
seo. sin 
íión as 
¡ M i r e a l dorso 
T o d a s sus positivas hechas 
pape l «Velox» (fabricado 
la Casa Kodak) llevan sien 
impresa al dorso la pal3 
V e l o x ' franjo ïoesea 
—v. C8 
Esta palabra ^ p a r . W . l b f e 
" 'ejos 
j^Tcalidad que puede 
ConsviU mestra mí* 
les 
feo 
est 
\ m 
Farmacia y 0̂'11 
Benjamín ^ 
1.0 ttli; 
«el vi. 
/s/ nl/A w ... . . . — 
GO 
1 y de3a| 
11,2. 
industria sericícola ¿puede des-
arrollarse en todos los lugares 
del suelo español? 
fcucel problema fundamen-
T . debe plantearse al tratar 
: ' - ía Sericicultura si no 
No basta el 
^ r S - n t e e. de 
que como toda produc-
id aerícola y la Sericicultura 
ninguna, ya que además 
[propósito, no 
seo, sino 
i poiy 
Por Adolfo VIRGILI) ingeniero agrónomo {1) 
industria, y naturalmente, las 
plantaciones están sujetas íá la 
vez a las condiciones que rigen 
las crianzas. Tener hoja buena, 
abundante y económica es un 
gran paso para producir buena 
seda, pero no es suficiente si no 
existen en la localidad las condi-
70 de la morera integra j dones apropiadas para la indus-
- CU o-usano. tiene quet tria, las cuales vamos a estudiar, ĉrianza uei ^ , . 
Entre todas, la más importante 
que 
:OTI 
¡Irse a condiciones determi-
nas que, de no satisfacerse, da-
GALli^ por resultado el fracaso m-
e Astur'¿ ^pecemos por ver qué condi-
^es limitan su desarrollo, 
•glclima de España es muy a 
propósito para el cultivo de la 
uevas'r0%ofera, pues ésta vegeta en toda 
lacosta desde la provincia de Ge-
fcasta Portugal, y en las del 
interior, como Toledo, Seria y 
alladolid. No es la temperatura 
jque dificulta en España la pro-
ación de este árbol. En cam-
ela falta de agua imposibilita 
tivo o lo anula, quedándose 
árboles raquíticos sin produ-
•hoja apenas, siendo buena 
ebade ello las tres provincias 
|ie Levante, Almena, Alicante y 
cia, en donde no prosperan 
as, Drogiíl 
ñcos de ES 
Dósitos Fí. 
iaminBlasco, 
FIJO 
V aquí surje otra cuestión. 
lAavendría en todos los casos 
morera 
Ud, la 
asqueen regadío. 
dorso! 
^ Nlf^ al cultiv 
llevin siêf ^ras^regadío? Indudablemen-
rso la ^ !!„no'"Allí d(>nde existan culti 
""más productivos, como el del 
l/\V,r:£rànÍOylímonero· Por eiemplo, 
L U A 1 f ^económico plantar moreras 
caso es el que se presenta 
C ^ € w l r V V C a r C a ^ i n t e ' en don" lOsesdeM ' f ^ de aumentar la superfi-
p U ^ ^ v a d a de moreras dismi-
\estra ta* Lo 
f)riel' 
instantemente. 
îsmo ocurrió en Francia 
vmecl0) pero allíen 
. p ^ ^ s t e cultivo resulta, desde 
91-
UBI ... 
àesàe 
m Í \ T á u c t l V 0 que el de 
f{apn V de modoocu-
^ Andalucía con el oropio 
ariaynC'neIolivo.,:Cabeaco'n. 
Producció 
íin ̂ e se 
ión de hoja cuan-
Persigue es exclu-
I — económico? 
^ur,aTte-enti"eios 
^ q t t e * encicu,turare-
Planten m POn?an Overos 
es' ^ l T e i " A S en todas 
Sea--sin tener 
S ^miC0 cultivo.* 
i i , u 6 h ^ o , sino que 
' • ' P r i ^ «o es más 
a e t è r i a para la 
Ai 
1« 
su reciente 
J.Uetria sericícola, una 
lio V ,il'Srno dedicó su 7 ^ ^ i d a d profeso-
tal vez sea la población rural. Sin 
que exista una población rural 
densa no cabe intentar la implan-
tación de la Sericicultura. Se trata 
de urta industria que se desarrolla 
en menos de dos meses, pero du-
rante uno de ellos requiere gran 
actividad y mucha mano de obra: 
no es preciso que sean hombies 
los que trabajen;-al contrario, las 
mujeres reúnen mejores condio-
nes para ocuparse de las crianzas, 
en las cuales son ayudadas por 
los hiios. El hombre coge la hoja ; 
y la lleva a la casa, y no tiene ¡ 
generalmente más intervención | 
hasta la venta del capullo o cuan-, 
do más se limita a ayudar a la 
mujer en los últimos días d é l a 
larya. 
Una mujer auxiliada por dos 
o tres hijos de mediana edad y el 
marido pueden criar dos onzas de 
seda trabajando mucho en la últi-
ma semana, pues hay que desle-
char diariamente y cebar los gu-
sanos cinco o seis veces cuando 
la temperatura alcanza 19 ó 20 
grados 5r menos si desciende. 
El beneficio líquido obtenido en 
Murcia con la crianza de dos on-
zas de simiente de 30 gramos al-
canza a unas 500 pesetas, inclu-
yendo los jornales del hombre y 
el valor de h- hoja de sus banca-
les, cuyo beneficio, aunque pe-
queño, multiplicado por el núme-
ro de familias que pueblen la 
huerta resulta cuanti- so en con-
junto. 
La falta de población rural no 
puede suplirse, c o m o , püdiera 
creerse a primera vista, llevando 
obreros de otras partes, no sólo 
porque no sería económico tra-
tándose de una industria casera, 
sino también porque no existen 
obreros expertos que puedan cui-
dar día y noche las andanas de 
gusanos ni, de haberlos, tendrían 
el interés que requieren estos cui-
dados. 
La familia del labrador que per-
cibe directamente los beneficios 
de la industria es la única que 
puede hacer las crianzas en con-
diciones ventajosas y, por tanto, 
donde no abunden los labradores 
no puede extenderse la Sericicul-
tura. 
Es preciso disponer de mano de \ 
obra inteligente, interesada en el 
trabaio y suficiente y tenerla ade-
más al pie de, !as moreras para 
evitar transportes, que después 
de encarecer la crianza, estro-
pean la hoja, perdiendo condicio-
nes para la. alimentación del gu-
sano. 
¿De qué nos servirá, según lo 
expuesto, hacer grandes planta-
ciones de moreras en L i Mancha 
si no habría quien pudiera hacer 
las crianzas? 
El clima también es factor im-
portante, pero no por lo que res-
pecta a la temperatura sino al es-
tado higrométrico, pués está pro-
bado con las crianzas hechas pol-
la Estación Sericícola con buenos 
resultados en las provincias de 
Palència, Soria y Zaragoza, que 
el frío no perjudica al gusano de 
seda, y en cambio, en Murcia 
mismo, estando la temperatura a 
18 y 20 grados, se pierden las 
crianzas cuando sobreviene una 
lluvia de varios días o se satura 
la atmósfera de vapor acuoso, 
desarrollándose con frecuencia 1?. 
flacidez en las larvas. Tal vez por 
eso no se consiga implantar la 
Sericicultura en Asturias y Gali-
cia, a pesar .de las magníf-'cas 
condiciones de aquel clima para 
la producción de moreras y de la 
abundancia de la población rural. 
PREPARACIÓN DEL TERRENO 
C U I D A D O S C U L T U R A L E S 
Descuajes y desfondes. — Los 
descuajes constituyen la primera 
operación de las roturaciones, o 
romper la tierra para poner las 
tic-ras eriales en condiciones cié 
producción. Consisten esencial-
mente en arrancar las matas 3' 
los árboles. 
No ofrece la operación dificul-
tad alguna, pero a veces quedan 
en çl terrend los troncos de los 
árboles cortados a cercén, lo 
cual sin til auxilio del arranca-
calizas y el suelo es arcilloso, 
mezclándoles se consige un suelo 
de tipo medio sin necesidad de 
acarrear materiales a l predio. 
Cuando los desfondes1 tienen tal 
objeto, pueden verifificarse en to-
do tiempo, pero la época más ade-
cuaba es en otoño, reblandecido 
el terreno por las copiosas lluvias 
que acostumbran a preceder al in-
vierno. 
Procedimiento para ahancalar 
campos con mínimo gasto.—'Est.Q 
raíces es difícil, por no decir ím- procedimiento tiene aplicación en 
posible, descuajarlos. . /los predios situados en las ver-
Se facilita la operación abrien-l tientes de mont^fns. 
¿Es V. sacerdote? 
Pues lea 
61 T A & ñ & n a 
En él encontrará V. serna-
nalmente una importante 
sección Religiosa que viene 
registrando cuidadosamente 
los acontecimientos más im-
portantes del mundo religio-
so. Llevamos publicados en 
la misma documentos de tan 
especial interés como los 
Pactos Lateranenses y la 
carta del Papa al cardenal 
Gasparri. 
do en ellos vanos agujeros con 
una barrena y llenándolos de sa--
litre. El orificio se tapa con una 
estopa bien comprimida, deján-
dola a la acción délos agentes at-
mosféricos durante cuatro o cinco 
meses. El salitte humedecido re-
blandece los tejidos vegetales y 
acaba por macerarlos. Se quita 
entonces la estopa y se vierte pe-
tróleo a los agujeros, por manera 
que empape dichas galerías. F i -
nalmente se les prende fuego, y 
por la incineración es fácil des-
truir los restos del árbol con el 
nudo radicular, con el pico. Los 
materiales quemados, esparcidos 
por el suelo, sirven de abono. 
Los desfondes son labores de 
arado o de azada, que llegan has-
ta la capa del subsuelo. Se practi-
can para renovar .los elementos 
del suelo, operación que normal-
mente se verifica cada diez años. 
Se construyen en dichas lade-
ras presas escalonadas, o sea mu-
retes de piedra seca. El agua llo-
vediza an ast ra las tierras de alu-
vión y las reparte de un escalón a 
otro al atravesar los intersticios 
entre las piedras. 
Los especios rellenos por dicho 
acarreo se convierten en rellanos,, 
de múrete a múrete, con la ven-
taja de que por la infiltración de 
las lluvias, que ponen en comu-
nicación las capas de suelo y sub-
suelo, se mantiene constantemen-
te la humedad. 
Para convertir las fierras in -
vadidas por las arenas marinas 
en predios cultivables es preciso, 
primeramente, desalarlas, abrien-
do zanjás subterráneas por el es-
tilo de lo que se describe ajprop^-
sito de la desecación de predios. 
Se prende fuego a las malezas y 
se recubre la superficie de una 
A veces cumplen los desfondes ¡capa de estiércol mezclado con 
funciones de enmiendas, en caso'cascabillo. 
de que el subsuelo" contenga ele-
mentos distintos de los que mte-
gran la capa superficial. Si por 
ejemplo las capas inferiores son 
A LOS ^1 
AGRICULTORES 
SI QUEREIS QUE EL TIZÓN 
NO INVADA VUESTROS CAM-
POS, DESINFECTAD VUES-
TRAS SEMILLAS CON EL 
- - SULFATO QUE VENDE - -
B E N J A M I N B L A S C O 
GARANTIZADO POR SU PU-
REZA Y A PRECIOS 
ECONÓMICOS 
FARMACIA Y DROGUERIA 
J o a q u í n C o s t a , 2 4 — T e r u e l 
Con los restos de vegetales, que 
quedan en el terreno, se desarro-
lla una vegetación más o menos 
profusas, y cuando llegan las ma-
tas a cierta altura se vuelcan coa 
una labor de arado. 
Aquéllas, al descomponerse, 
forman un' abonado preliminar, 
y queda entonces el terreno en 
condiciones de recibir una siem-
bra de trébol blanco, seguido de 
d i otras leguminosas. 
Conversión de los terrenos pan-
tanosos en praderas.—aplican 
los mismos procedimientos rese-
ñados a propósito dé los des-
agües de tierras inundadas, me-
diante zanjas absorbentes. 
Cuando el suelo está desecado, 
se destruyen las malas hierbas 
por incineración así que las mis-
mas están suficientemente secas 
para que puedan arder. 
Esta operación se practica en 
otoño y se repite en la primavera 
siguiente, cuando los restos de 
aquéllas han adquirido nuevo 
desarrollo. 
Se dan entonces las labores 
preparatorias y se siembran con 
un cereal de primavera, preferen-
temente la avena. 
Por fin pueden procederse al 
ucUivo pratense prpoiamente tal. 
I il i ftoooooccoeoooucjooooooo»» m Ï 
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Kdftatia Capital, un mes 
F» R E: C I o O C E ÍM T I IVI O S 
España, un trimestre 
Extranjero, un año 
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E N S E R I O Y E N 
B R O M A 
Mi homenaje a Pardo Sasírón 
Más de un SIÍ;ÍO ha transcurrido 
desde que el Bajo A r a g ó n 
fué cuna de un gran va rón , 
de l sabio y esclarecido 
don J o í é Pardo Sas t rón . 
Derrumba en sus aluviones 
y hace el tiempo envejecer 
las falsas reputaciones, 
que van cayendo a girones 
en las sombras por doquier. 
Los errores, los engaños , 
las perfidias, los a m a ñ o s 
que ostentaron falso br i l lo , 
se hunden bajo ese polvil lo 
ique van dejando los años . 
E l mundo, a veces, juzgó 
a un hombre sabio profundo; 
su curso el mundo siguió 
' y luego se demos t ró 
que se equivocaba el mundo. 
Y si este hombre singular 
ira logrado perdurar 
aunque el tiempo fugaz corra, 
es porque el tiempo no borra 
lo que no debe borrar. 
Imperdonable osadia 
• y oedan te r í a fuera, 
pretender en este día 
hacer la biografía • 
que conoce E s p a ñ a entera. 
F u é su misión al nacer 
y encon t ró en ella el placer 
yendo de su afán en pos, 
laborar, amar a Dios 
y cumplir con su deber. 
Y ese deber a m ó tanto, 
que del mundo en el quebranto 
' l o g r ó en su larga existencia, 
'de los sabios la excelencia 
y las virtudes del santo. 
D o m i n ó la ciencia o rgán ica 
l e mismo en la flora h i spánica 
que en remedios t e rapéu t icos , 
y-fué honor de fa rmacéut icos 
y hombre cumbre en la Botánica . 
Y maestro extraordinario, 
. su fama le hal ló a diario , 
exento de vanidad: 
s juzgaba en su humildad 
u n ,i n ci pi en te «h erbol a r io». 
Lojrró sjn vana quimera 
cult ivar la adonnidera 
•y ver el opio extractado; , 
opio que no ha superado 
la producc ión extranjera. 
Y con e l mismo tesón 
y pat r ió t ica in tención, 
¡ fué apóstol de la excelencia, ^ , 
• el mér i to y. conveniencia 
• de nuestro té ác .Avagón . . 
N i honores ni distinciones 
, le forjaron ambiciones 
n i apartaron del sendero 
de sus puras i r tenciones... 
¡Qué másd..., desprec ió el dinero. 
Sus obras yo no leí, 
m á s sin Verlas ap rend í ; 
de t( das, la m á s cumplida 
y excelente es para mí - ; ! 
la que escribió con su vida., ! 
Ochenta años de anhelo, 
de sacrif'cios. de celo, 
de trabajo y de piedad, 
es obra de Santidad 
con un solo premio, ¡el Cielol 
Fai macéutií os: el nombre 
del señor Pardo Sas t rón 
digno es de'la admi rac ión 
v honra que o torgáis al hembre 
que h o n i ó vuestra profesi ón. 
I 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL AMMA DE L A SEÑORA 
D ; C a r m e n I z q u i e r d o y M u ñ o z 
Hite falletió en Ternel el día 1° de o M e de 1927 
a l o s 5 3 a ñ o s d e e d a d 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apos!ólica 
= = = = = = = R . L P . . = • 
Su í lcsconsolado esposo don Federico Andrés,; hijos doña P i la r , d o ñ a 
'Glor ia y don J o s é ; hermanos don Antonio y doña Petra; hermanos pol í t i -
cos doña Luisa L á n m e l a , doña Pu ra Valles 
r • i 
Consuelo, doña P i la r , don Ensebio y don I 'icioriano A n d r é s y doña, 
cáela Graf ia; t íos, sobrinos y d e m á s f a m i l i a , 
doña P i l a r Urcelay, d o ñ a 
Mi-
Suplican a V . se sirva asistir a alguna de las misas que en 
sufragio del alma de la finada, se ce lebrarán m a ñ a n a , 1.° de 
octubre, de ocho a doce, en la parroquia de San A n d r é s , por 
lo que le queda rán muy agradecidos. 
Collzaciones de | 
Efectos públicos 
In ter ior 4 por 100 c0ntado 
Exter ior 4 por loo 
Amortizable 5porioo,1920| 
* * por 1 0 0 ^ ; * 
5porl00,1927 
, * 5 Por 100,1928 
5 i)0r 100,1927 
libre. 
Amortizable 3 por 100, i ' ^ ' 
• » 4 72 por loo, 
1928 . 
\ - ^porlOO^gos. 
ferroviar ia 5 por 100. . . 
" . 4 '/2 por IDO. ] 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano. 
Banco Esphñol del Río de ¿ 
Plata. ' y 
Azucareras preferentes 
» ordinarias. . . , 
Telefónicas preferentes 
» ordinarias. . . i 
Petróleos 
Explosivos 
Nortes 
Alicantes 
Y ese obelisco de gloria 
levantado a su memoria, 
sabed, que en buena he rmenéu t i ca 
es gloria ,y ejecutoria 
de la clase farmacéut ica . 
Tan fecunda en sus cimientos 
que siempre t endrá elementos, 
hombres que la inmortalicen. 
Desde sus dos monumentos 
Lóseos y Pardo lo dicen.. 
Dejo tranquilo el salterio: 
para nadie es un misterio 
que m i n ú m e n es a tómico 
y si escribir quiero en serio 
resulto altamente cómico. 
Se r í a un loco de atar 
si yo intentara volar 
de lo profano a lo l ír ico: 
soy demasiado vulgar 
para hacer un panegí r ico . 
No intento tal devaneo, 
que un gran fracaso preveo, 
pues mirando a un hombre cumbre 
me invaden la pesadumbre, 
el vé r t i go y el mareo. 
Como lo malo rezuma 
y la incompetencia abruma, 
para honrar mejor al sabio 
en paz de jaré la pluma . 
y al par sel laré m i labio. 
Conviene sobremanera 
que termine antes con antes, 
porque pronto ve cualquiera 
' que soy una adormidera 
de efectos mu3T fulminantes. 
Y si en v i r tud no brillé 
ni de la ciencia hice acopio, 
por compas ión cal laré . . . 
Si no os puedo dar el opio, 
no quiero daros el te... 
DR. CALVO 
Salió para Barcelona el M. J. S. 
don Antonio Buj, deán de esta 
Catedral. 
— Ll^gó de Mora el propietario 
don J o a q u í n Cavero. 
— De Santa Eulalia pasó para 
Valencia don José Sorní . 
— Llegó de Zaragoza la bella se-
ñor i t a Angelines Gargallo. 
— De la misma capital los jóve-
nes don Eügénio -Asensio, don 
Vicente Caro y don Angel Gar-
za i án . 
— Regresó de Ezcaray (Logro-
ño) la familia del notario don Ra-
fael Losada. 
— Ha regresado a T á n g e r don 
Francisco Azorín* . 
— Se encuentra en Teruel el mé-
dico odontólogo don Manuel V i -
l.lén. 
— Para Madrid sal ió don Federi-
co Dourdil? 
— A Celia don Cosme Gómez . 
— R e g r e s ó a Zaragoza, después 
de asistir a los actos organizados 
en homenaje al botánico Pardo 
Sas t rón , el teniente alcalde de 
aquel Ayuntamiento e ingeniero 
a g r ó n o m o don José Cruz Lapa-
znrán. 
— Salió para Madrid el vicepre-
sidente de la Unión Naciorud de 
Fa rmacéu t i cos don Pablo Durán . 
— Para Zaragoza el secretario 
del Colegio oficial de F a r m a c é u -
ticos don Joaqu ín Midón. 
— A Cuél lar (Segòvia) don Fran-
cisco Ibáñez . 
— De Zaragoza llega esta noche, 
después de realizar exámenes br i -
l lan t í s imos en la Escuela de Co-
mercio, el alumno de dicho cen-
tro don J o s é A n d r é s Izquierdo. 
— De Calamocha se ha traslada-
do a Zaragoza don Manuel Polo. 
— Regresó de Torres de Albarra-
cín el presidente de la Diputac ión 
don José Valdemoro. 
— Hál lase en Torres de Albarra-
cín pasando los días de fiestas de 
aquella localidad nuestro querido 
compañe ro de E L MAÑANA don 
Ignacio A l a m á n . 
— Salió para Zaragoza el procu-
rador don J o a q u í n Arnau. 
— Hoy saludamos al alcalde de 
Cedrillas don Florencio Mar t ín . 
L Í : c o l o n i a e s c o l a r 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 poí 
100 . . . .' 
I d . id. 5 por 100... . 
I d . id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local o por 10Ò . . .. 
I d . id. id . id. 5'/, por 100 .. Ü 
I d . id. id . id. 6 por 100. . ,. 19 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . . i 
I d . id . id . id. 6 por lOO 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos. . . . ' . • • 
Francos suizos j 
Libras • [ 
Dollars. . • 
Liras ' ' 
(Facilitada por el Banco. Hm® 
ricano) | ^ 
S U C E S O S 
H i j a . - . - A l ^ f ^ . 
cabañerías y P ^ o den J j 
. Arrabal de San B l a s ^ 
d€37anovi 
ta*»" 
Gimeno Romeo, 
no de La Puebla, m 
mula tuvo la desgracia 
produciéndose 
Híjar 
heridas ei" 
deb-
en un garag-e > 
Enocas'aTdisr: 
óvil^ 
l a e ^ salir con el autonio-
público entre HU^. 
d e L a P u e b l a . K a ^ ijoc| 
Díaz, sustituyendo 
en el 0 reo 
'ehículo hizo 
miento de í etroc1 •ave 
ceso 
en 
Mañana en el correo de Valen-
cia l legará a Teruel ía segunda 
expedic ión de la Colonia Esco-
lar , después de un mes de estan-
Sanato-cia, como se s^be. en el. 
n o de la Malvarrosa. 
A M A se necesita para criar en casa 
de los padres. 
Razón, en esta Administración. 
«na l e s i ó n ^ 
del golpe re( 
jat iel . ^Una ^ l08 rfél 
q u e " a c o m p a ^ ^ n I ^ ^ 
que tomaron 
de bicicletas de 
e s t e t é r m i n o ^ ^ ^ ^ . J 
ta, r e s u l t a n ^ ^ 
magullamientohjcüi0 r 
pautes del 
Falo. 
Este, tuvo que3ltlioíi 
H i j a r . e n o t i ^ 
enjat iel no ^ 
macia. 
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